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Recherches sur la nature et les éléments du politique
1 LE séminaire a poursuivi la mise en place du concept d’idéologie au travers de l’analyse
de  la  formation  des  grandes  idéologies  au  XIXe siècle,  dans  ses  rapports  avec  le
déploiement de la société de l’histoire. On s’est arrêté en particulier sur l’ascension de
l’idéologie libérale à la position dominante dans la seconde moitié du siècle afin d’en
scruter les racines et la signification. On s’est interrogé pour finir sur la nature de la
« crise du libéralisme » qui se déclare à la fin du siècle. On a vu en quel sens elle affecte
l’ensemble des composantes de l’idéologie libérale, en prenant la pensée nietzschéenne
pour guide. Elle apporte, s’est-on efforcé de montrer, le témoignage le plus aigu qui soit
vis-à-vis de ce vaste ébranlement.
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